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SINOPSIS 
Hipotiroid disebabkan oleh defisiensi produksi hormon tiroid. Efek kadar 
tiroid abnormal selama kehamilan bagi ibu adalah sindrom seperti hiperemesis, 
Pelvic Inflammatory Disease (PID), abrubsio plasenta, perdarahan pasca partum, 
sindrom seperti depresi pasca partum. Akibat yang dapat ditimbulkan pada bayi 
adalah malformasi kongenital, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), anemia pada 
janin, dan lahir mati. Kehamilan yang disertai dengan kista perlu diwaspadai jika 
ketika hamil kista semakin membesar dan terjadi perebutan ruangan. Bahaya 
melangsungkan kehamilan bersamaan dengan kista adalah gangguan pertumbuhan 
yang dapat mengakibatkan abortus, kematian janin  dalam rahim. AKDR in situ 
dalam kehamilan dapat mengakibatkan abortus, sepsis dan kelahiran kurang 
bulan. Sehingga diperlukan pendampingan dan asuhan kebidanan 
berkesinambungan sehingga komplikasi tidak terjadi. 
Kehamilan Ny.S terpantau normal, Ny.S bersalin dengan cara operasi 
sesar  elektif atas risiko sangat tinggi (grandenultigravida, hamil umur 35 tahun, 
riwayat sesar, riwayat abortud, hamil disertai hiptiroid dan AKDR in situ. Ny.S 
tidak mengalami komplikasi saat persalinan, maupun nifas. Bayi Ny.S mengalami 
penurunan berat badan pada minggu awal persalinan yang masih tergolong 
fisiologis. Ibu memilih Metode Operasi Wanita (MOW) untuk kontrasepsi. 
Setelah dilakukan asuhan berkesinambungan didapatkan hasil ibu tidak 
mengalami komplikasi selama kehamilan hingga setelah bersalin. 
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